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定義定数 記号 数値 単位
セシウムの超微細遷移周波数 ∆ vCs 9 192 631 770 Hz
真空中の光の速さ c 299 792 458 ms-1
プランク定数※） h 6.626 070 15 × 10-34 Js
電気素量※） E 1.602 176 634 × 10-19 C
ボルツマン定数※） K 1.380 649 × 10-23 JK-1
アボガドロ定数※） NA 6.022 140 76 × 1023 mol-1




ることを提案 [11‒13] した。そして，2019 年 5


























例えば，質量 m が 12.3 kg であれば，


























2010 年に出版された Houghton Mifflin Harcou-
rt の教科書 GO MATH! の副教材である Stand-
ards Practice Book の小学校第１学年と第２学







２－１－１　GO MATH! Standards Practice 
Book
GO MATH! Standards Practice Book Grad 





と，hour や half hour を用いた時計の読み方に
関する学習があり，「Represent Data」の章で










Grade 2 にも「Measurement and Data」とい
う領域があり，そこでは「Money and Time」，

































































「Money and Time」の章ではお金の計算と mi
nute を用いた時計の読み方の学習が，「Length 
in Customary Units」の章ではインチやフィー








いた。表記方法は Grade 1 とほとんど同様で
あったが，「about 〇〇 meters」といったよう
に大まかな測定結果の表記や，グラフにおいて



























小学校第 2 学年には「新しい算数 2 上」と「新
しい算数 2 下」の教科書がある。上述の「C 測
定」に関わる学習内容は，「4 長さを はかって 
あらわそう」，「6 水の かさを はかって あらわ
そう」，「7 時計を 生活に 生かそう」，「14 長い 
ものの 長さの たんい」である。「4 長さを は
かって あらわそう」と「14 長い ものの 長さ
の たんい」では，センチメートル，ミリメー
トル，そしてメートルを使った測定と計算が

































相当する Grade 1 からグラフや表に関する学習
























































































quantities）と呼ぶ。例えば，p = 48 kPa とい















































































































































密度d/g cm − 3 立方体の
一辺l
/nm平均 標準偏差
鉄釘 7.97 0.17 0.227
銅釘 8.56 0.37 0.231




ニウム 2.65 0.01 0.257
鉄 7.80 0.07 0.228
銅 8.94 0.05 0.228














原子半径 r とすると，d = （M/NA）× n ×
1/L3 となる。ただし，体心立方格子では n 
= 2，r = 31/2L/4，面心立方格子では n = 4，
r = 21/2L/4，ダイヤモンド構造では n = 8，
r = 31/2L/8 である。
最終的には，表４のように単体を構成する原
子１個の大きさを求めた。また，ケイ素の密度















素量 e とアボガドロ定数 NA の積で与えられ，
極めて正確な数値となることから，生徒は，金
属塩の水溶液の電気分解による電極の質量変化
Δ m から，金属の価数 n を求めることができ
ると気づくと考えられる。
ある金属 X を電極として，電流 I，時間 t で
電気分解すると，陰極と陽極のそれぞれで
陰極：Xn+ + ne- → X







1） 銅板を電極として，0.3 mol/L 硫酸銅（II）
水溶液を 1.5 A，10 min の条件で電気分解
する。
2） 銅板を電極として，0.1 mol/L 硫酸銅（II）
水溶液を 100 ～ 200 mA，10 min の条件で
電気分解する。
3） 銀板を電極として，0.1 mol/L 硝酸銀水溶液



































0.3 1.5 600 1.85 0.54












































本 研 究 の 一 部 は， 令 和 2（2020） 年 度 科
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